



SULTAN Sharafuddin Idris Shah menyampaikan sijil Anugerah Umar Abdul Aziz kepada Abdul Aziz Mohd.
Yusof pada sambutan Maulidur Rasul PeringkatNegeri Selangor di Shah Alam. semalam.
SHAH ALAM 5 Feb. - PengerusiSuru-
hanjayaPilihanRaya(SPR),TanSriAbdul
Aziz Mohd. Yusof mendahului senarai
penerimaanugerahkhas sempenasam-
butan Maulidur Rasul peringkatnegeri
yang diadakandi StadiumMalawati di
sini hari ini.
Abdul Aziz, 62, menerimaAnugerah













SebeluIl1ini, Abdul Aziz pernahber-
khidmatdi SelangorsebagaiPegawaiKe-
wangannegeriselamaenamtahunber-
mula 1995sehingga2000 dan kemu-














usaha yang dilakukan sebagaipegawai
kerajaansehinggalahpadahari ini.





"Umar Abdul Aziz bukan hanyaseo-





























di sini, NurfarahAnis ZainalAbidinyang
menerimaAnugerahSaidinaAlL
